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PENANAMAN KARAKTER DISIPLIN DALAM PROGRAM KEISLAMAN  
(Studi Kasus Siswa SMP Muhammadiyah 1 Surakarta  
Tahun Pelajaran 2013/2014) 
 
Isti Maisaroh, A220100088,Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, xx +113 (termasuk lampiran) 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan kedisiplinan siswa, 
pelaksanaan kegiatan keislaman, serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam 
pelaksanaan kegiatan keislaman di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2013/2014.  
 Penelitian ini menggunakan sumber data kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah bidang keislaman, guru Pendidikan Kewarganegaraan dan siswa SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi, dan mencatat dokumen atau arsip. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Analisis 
penelitian menggunakan teknik interaktif yang digunakan untuk membandingkan 
data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan mengkaji dokumen atau 
arsip. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pelaksanaan program keislaman 
sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat pihak sekolah sebelumnya. Program 
keislaman dilaksanakan dalam sholat dhuha dan sholat dzuhur. Adzan dan 
ikhomah secara otomatis oleh siswa. Siswa dilatih kultum di depan teman. 2) 
Bentuk-bentuk penanaman karakter disiplin dalam program keislaman. Pihak 
sekolah melakukan pola pembelajaran yang heterogen. Ustad dan ustadzah 
membimbing, mendampingi dan mengontrol jalannya kegiatan keislaman. Ustad 
dan ustadzah mengevaluasi kegiatan keislaman. 3) Hambatan dan Solusi yang 
dihadapi dalam pelaksanaan program keislaman. Terdapat beberapa siswa yang 
terlambat dalam mengikuti sholat dhuha. Keterbatasan  tempat ibadah dalam 
pelaksanaan sholat dzuhur berjamaah. Solusi yang muncul ketika terdapat 
masalah-masalah atau hambatan yang sangat beraneka ragam pihak sekolah 
berusaha untuk memperbaiki dengan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya 
kegiatan-kegiatan keislaman.  
 
Kata Kunci: disiplin, karakter 
 
    
 
 
 
